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ABSTRAKSI 
  Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu Kabupaten yang sedang berkembang. Perkembangan signifikan dirasakan setelah adanya pembangunan New Yogyakarta International Airport. Desa Temon Kulon merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Desa Glagah dimana Desa Glagah merupakan  salah satu desa yang dijadikan  lokasi pembangunan New Yogyakarta International Airport. dengan adanya pembangunan tersebut maka kebutuhan tanah akan semakin meningkat dan akan mempengarungi kenaikan harga tanah di lokasi tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui estimasi model nilai tanah berdasarkan nilai ZNT pada tahun 2018 dengan menggunakan Geographically Weight Regression (GWR). Dimana model nilai tanah tersebut diperoleh dari 6 variabel independen serta 1 variabel dependen. Hasil dari model nilai tanah menggunakan GWR mendapatkan nilai R2 sebesar 94.7% dan nilai AIC terkecil sebesar 47437.7 dengan pembobot Adaptive bi-square. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model GWR lebih baik dari model OLS yang menghasilkan nilai R2 = 27.9% dan nilai AIC = 51334.9 untuk memodelkan nilai tanah di Desa Temon Kulon.  
Kata Kunci : Adaptive bi-square, Geographically Weight Regression, Model 
Nilai Tanah 
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